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T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 7 de febrero. 
U n periódico publica un telegra-
ma de Bilbao, diciendo que ha cau-
sado muy mal efecto en aquella ca-
pital el que se trate de dar franqui-
cias á la maquinaria para ingenios 
que se importa en Coba, y que los 
industriales v i z c a í n o s se opondrán 
á que se lleve á cabo dicho proyecto. 
E n v ista de la nueva actitud de ia 
junta directiva del partido de U n i ó n 
Constitucional, el diputado s e ñ o r 
Vi l lanueva ha desistido de impug-
nar en el Congreso el proyecto derre-
formas administrativas para Cuba 
y el señor Rodríguez San Pedro, que 
t a m b i é n se proponía combatir el re-
ferido proyecto estaré, suelto á acatar 
la d e c i s i ó n de la directiva de su par-
tido, aunque cree que e s t á equi-
vocada. 
E l resultado de la v o t a c i ó n en el 
Congreso sobre el aumento de dere-
chos á los trigos extranjeros, ha es-
trechado las filas de la mayor ía , dis-
minuyendo las dificultades que ro-
dean al ministerio. 
Moma, 7 de febrero. 
H a sido tan grande la cantidad de 
nieve que cayó en el pueblo de S a m -
bucci, que ciento cincuenta familias 
se hallan imposibilitadas de procu-
rarse v í v e r e s y combustibles. 
S a n salido socorros para dicho 
pueblo. 
Londres, 7 «ie febrero. 
Son tan grandes las nevadas que 
h a n caido en Escocia , que se han 
paralizado las comunicaciones te-
rrestres y mar í t imas . 
E l excesivo frío ha catisado la 
muerte á muchas personas. Tam-
b i é n por la misma causa han pere-
cido millares de reses de todas cía* 
ses. 
Nveva Yorl:% 7 de febrero. 
Comunican de H o n o l u l ú , que la es-
reina Xiiliukalaní, que se halla dete-
nida, ha enviado una carta a l G-obier-
no en la que hace renuncia de sus 
derechos al trono de las is las Sand-
w i c h , manifestando que e s t á dis-
puesta á prestar juramento de fide-
lidad al actual orden de cosas. Por 
ú l t imo , la esc reina demanda al G-o* 
bierno indulgencia. 
E l G-obierno, en contes tac ión á esa 
carta, manifiesta que la abdicac ión 
que hace l á l i u k a l a n i de sus preten-
didos derechos al trono, no modifica 
en nada la s i tuac ión de la ex reina* 
pues no por ello deja é s t a de haber 




Nueva- York, febrero G, d Ins 
5 i de la tarde. 
ÜH»«3 españolas, A $15.70 
Centenes, á $4.83. 
Descuento papel comercial. 60 <U?., de Si 
á 4 por ciento. 
Guabios sobre Londres, 60 dir. (banqueros), 
fl$4.87i. 
Idem sobrp París, 60 div. (banqueros), A 6 
francos 18 i . 
Edemsobre Hamburgo, 60 dfr. (banqueros), 
49ói . 
Bonos registrados de los Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á HOJ, ex-cupón. 
Centrifugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, á 
2 ó{16, nominal. 
Idem, en plaza, á 81. 
Regular á bnen refino, en pla/a, de ?¿ ft 2|. 
Aplicar de miel, en plaza, de S$ A 2f. 
M'eles de Cuba* en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, sostenido. 
Minteca del Oeste, en tercerolas, de $9.00 
A nominal. 
Boina Patent Minnesota. $4.00 
Londres, fehrer-o 6. 
Asflcar de remolacba, nomioal. c 9,2 .̂ 
Artcar centrifuga, pol. 96, A 10i9 
Idem regular refino, A 8¡9. 
CoBsoüdados, A 104 7[16, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
C-tatro por ciento espafiol, A 75i,ex-fn-
teres. 
JParis, febrero O. 
Bjata, 3 por ciento, á 108 francos lá c» . , 
ex-'ateréR. 
Complejas faeron las causas que de-
terminaron el advenimiento á la vida 
pública del partido reformista, pero 
ninguna tal vez tan generosa y tras-
cendental como el anhelo, desde el pri-
mer d ía por nosotros sentido, de que ce-
sando antiguas y criminales discrepan-
cias, se unieran en una misma y noble 
aspiración todos los habitantes de Cu-
ba, sin diferencias de origen, aportan-
do cada cual su esfuerzo á la obra co 
múo, cuando se tratase de amparar con-
tra injustos egoísmos los derechos y los 
legítimos intereses del pa ís . 
Estos sentimientos, que no por ser 
nuestros dejaremos de calificar de le-
vantados y simpáticos, han palpitado 
un día y otro en la tribuna y en la 
prensa, en la controversia pública y en 
las relaciones privadas, dando fuerza y. 
colorido á nuestra propaganda y atra-
yéndonos los aplausos de un pueblo 
hastiado de bizantinos escarceos. !No 
desconocemos que aún resta mucho por 
hacer, pues todavía existe una fracción, 
insigniñcante sí, mas también en extre-
mo refractaria á las corrientes de con-
cordia que hoy por hoy prevalecen; pe-
ro asimismo es fuerza reconocer que no 
se borran en breves días preocupacio-
nes seculares, que faera locura pedir la 
súbi ta transformación de una sociedad 
sób re l a cual pesan contriste pesadum-
bre las exageraciones y las intransi-
gencias en que de una y otra parte se 
incurriera, y que la impaciencia y la 
impresionabilidad, siempre ^inoportu-
uas, dan en política funestos resulta-
dos. 
Por nuestra parte no hemos de dar 
acenso al desfallecimiento n i al excep-
ticismo. Ateniéndonos á la realidad y 
aceptándola tal cual es, como hecho 
consumado y á t í tulo de fuerza mayor, 
encaminaremos nuestros esfuerzos to-
dos á ir la modificando gradual y lenta-
mente, atentos á no retardar, con irre-
flexivos apresuramientos, la obra siem-
pre tarda del progreso. Hoy ganando 
una posición, afirmándola ma&ana y 
reconquistándola, si preciso fuese, más 
tarde, llegaremos indefectiblemente al 
término de nuestra gloriosa jornada. 
Con formidables obstáculos hemos de 
luchar, algunas decepciones hemos de 
sufrir, grandes y pequeño» inconve-
nientes tendremos que vencer, pues no 
es posible que donde hay hombres y 
por tanto apasionamientos, ambiciones 
y diversidad de criterios, todo se halle 
liso y expedito como la palma de la ma 
no. 
Indudablemente, mucho hemos ade-
lantado en el orden que nos inspira es 
tas someras consideraciones. Qaien, 
como nosotros, haya recorrido gran par-
te de la Isla, llevando la propaganda 
de las doctrinas reformistas, habrá po-
dido observar el entusiasmo delirante 
que por doquiera han despertado nues-
tras excitaciones á la concordia; ha 
bastado que de una y de otra parte se 
ceda en algo, para que al punto confra-
ternicen los elementos todos de nuestra 
población, aun allí donde estaban más 
considerablemente dist-inciadoe; ha si-
do suficiente que una voz convencida y 
generosa se haya levantado condenan-
do la política de los recelos y las pre-
venciones, para que inmediatamente 
hayan prevalecido esas corrientes de 
simpatía y de aproximación, cuya exis-
tencia no pedrá negar ni aun el pesi-
mismo más desconsolador y sombrío. Y 
si se reflexiona que todo esto acontece 
cuando sólo hace tres lustros que la 
guerra c iv i l ensangrentó nuestros cam-
pos y cuando poco más de un año 
ha transcurrido desde que el partido 
reformista terció en las públicas con-
tiendas, h a b r á que confesar, sopeña de 
caer en injusticia desalentadora, que 
grandes errores se han rectificado, 
que grandes recelos se han desvaneci-
do y que las ventajas presentes garan-
tizan y auguran más lisonjeros éxitos 
para lo porvenir, con todo lo cual se ha 
demostrado cumplidamente cómo las 
causas generadoras de tan lamentable 
estado de cosas no radicaban en vicios 
ni en resabios consubstanciales con la 
naturaleza de determinado grupo étni 
co, sino en fatalidades de la historia, 
en la malicia ó en la ignorancia de unos 
pocos, cuyo decisivo influjo ha desvia-
do de sus naturales tendencias á im-
portantes elementos, en errores quizás 
de los gobiernos, pero de todas suertes, 
el mal enérgicamente combatido va de-
sapareciendo visiblemente, siendo el 
interés de todos coadjuvar por todos 
los medios á su pronta y radical cura-
ción. 
J a m á s hemos dudado ni dudaremos 
de que nuestras honradas aspiraciones 
se verán al fin y á la postre cumplidas. 
No importa que un grupo intransigen-
te les oponga pertinaz resistencia. Con 
el apoyo del país, de todos los elemen-
tos sanos y valiosos de esta sociedad y 
de muchos de nuestros adversarios de 
la derecha, cuya sinrazón ellos mismos 
no podrán al cabo menos de reconocer, 
nos proponemos llegar á la meta de 
nuestros ideales, con tanto mayor mo-
t ivo , cuanto que á esta mismo fin pro-
penden los dos partidos que aquí res-
ponden á las exigencias y á las necesi-
dades de la opinión. 
ACTUALIDADES. 
L a Unión Constitucional, sin duda pa 
ra demostrar una vez más que "el que 
no se consuela es porque no quiere," di-
ce, en su editorial de hoy, que es tá mcy 
agradecida á E l Criterio Conservador. 
Y éste, M Criterio, sigue favoreciendo 
á L a Unión de esta suerte: 
"Ahora salimos con que lo que nuestro par-
tido ha defendido siempre es la especialidad. 
Así por lo menos lo aseguran los partida-
rios de la fórmula del Sr. Abarzuza, ó sea 
los que admiten cualquier cosa con tal de 
aparecer triunfando. 
Pues no hay tal cosa. Lo negamcs en 
absoluto. 
Es decir, indiscutible no, porque todo se 
puede discutir. ¿No hay quien dice que 
nuestra Junta Directiva ha adoptado su 
acuerdo del dia 17 sosteniendo lo que siem -
pre lia defendido^ Desde el momento en que 
con tanto aplomo se lanzan á la faz del par-
tido tan evidentes inexactitudes, está vis-
to que todo, aun lo má3 claro, aun loa axio -
mas y verdades metafísicas, se pueden ne-
gar y controvertir. 
Si con esas caricias goza L d Unión, 
que Dios le conserve su longanimidad. 
Está la Directiva, añade E l Criterio, quin 
ce años clamando por la asimilación, y de-
clarando que el Consejo electivo es un aten-
tado contra ese principio, y que, amén de 
los conflictos que puede suscitar con los 
poderes del Estado, nos dejaría fuera del 
derecho público nacional: y á. los quince 
años y un dia, hace un cambio de frente, y 
acepta de buena voluntad esa misma insti-
tución que antes se ha cansado de rechazar 
por autonómica y vitanda: ¡y se nos dice 
que con este último acto sostiene lo que ha 
defendido slemprel 
¿Cabe discutir sobre semejante base? 
Conteste por nosotros la conciencia pú-
blica. 
La conciencia pública ya ha contes-
tado; pero La Unión se ha puesto algo-
dón en los oídos. 
Pero todavía añade E l Critsrio del 
Sr. Corzo: 
"Lo que no se comprende, lo que no tiene 
explicación ni disculpa, es que, después de 
haber dicho blanco quince años, digan aho-
ra negro, y se obstinen en hacemos creer 
que siempre han dicho negro, y que los que 
seguimos diciendo blanco somos unos ilusos. 
Eso es ya el colmo de la fruición." 
Y bl colmo de la unidad de miras 
dentro de las mermadas filas constitu-
cionales, decimos nosotros al ver como 
se acarician La Unión Constitucional y 
E l Criterio Conservador. 
E l problema antillano 
en el Ateneo. 
CONFERENCIA DEL SEÑOR DO Lz. 
Tomamos de L a Correspondencia de 
España , correspondiente al día 20 de 
enero, lo que sigue, acerca de la nota-
bilísima conferencia pronunciada en el 
Ateneo de Madrid por nuestro querido 
compañero y amigo el elocuente dipu-
tado reformista señor Dolz: 
Anoche se celebró en el Ateneo la cuarta 
de las conferencias organizadas por inicia-
tiva del señor Moret, para explicar en todos 
sus aspectos el complejísimo "Problema 
antillano'7, hoy tan de actualidad y tan in-
teresante que á él dedican con preferencia 
su estudio el gobierno, y la opinión su sim-
patía. 
El partido reformista, su oírgen, signifi-
cación y programa era el tema de la confe-
rencia; el diputado á Cortes señor Dolz el 
encargado de ella. 
Tiene el señor Dolz legítimamente ad-
quirido un nombre prestigioso en el foro de 
Cuba; su popularidad en la isla como ora-
dor político, raya muy alta; y aquí en el 
Congreso, con suinteuvención siempre opor-
tuna y felicísima en los debates antillanos, 
se ha conquistado un puesto en las primeras 
filas de nuestros buenos oradores. 
En la conferencia de ayer se nos reveló 
nuevamente como orador de gran brillo en 
la palabra, de gran profundidad en la idea 
y como maestro peritísimo en el arte difícil 
de guiar el razonamiento al punto mismo 
donde el razonamiento debe dirigirse. 
Espléndido surtido en CASIMIRES I N G L E S E S de primer orden, 
precios son relat 
SASTRERIA 
« Nuestros ivamente muy módicos. 
M.SteinyCia- 92,16üllR,K, 
C 199 1 F ÍS95SSSS 
Y añade el servidor La Unión: 
Cuando no el partido Unión Constita cio-
nal, lo que es su programa, h ibrá que dar-
lo por muerto en lo que tiene de fundamen-
tal y de inmanente. Esto es indiscutible. 
SIDRA CHAMPAGNE "LA VENCEDORA." . j ^ r } 
Legít ima de manzana. Facilita la digestión. -O^T* 
Sustituye al vino champagne en ^ - ^ X Z ^ S ^ ^ m á 8 
los banquetes y A-VíT X¿~^^ agradable al paladar 
fiestas. ^ ^ r P O - ^ y al olfato. E l que la prueba 
la prefiere á todas. »<"XAK J ^ - * * " ^ ia Peñere a wuao. 
t ^ ^ f t ^ ü 0 * ^costa i9) fábriea de gaseosas de R. Garganta. 
^ C 197 1-P 
Chocolate "Amatller-' 
D E B A R C E L O N A , 
OOHElIsrT-A. I M I I L L I S I E ^ L S ZDI-A.IR.IA.S. 
LA MAYOR FABRICACION D E L MUNDO. 
De venta en los grandes almacenes de víveres CUBA-CATALUÑA, EL ARCA DE IÍ0É. 
FLOR CUBANA. REFRIGERADOR CENTRAL. LA PARRA. H. DE BECHE. LA V I N A 
y sus sucursales. EL BOMBERO. BRAZO FUERTE. PROGRESO DEL PAIS. Todos les. 
establecimientos alpcrínenor y en su 
c usa 
D E P O S I T O P R I N C I P A L , O B I S P O 31-
alt -25 B 
E T E R 1 S DB LOS PEETEBÜS ES LA GBAH PELETERIA 
XNOKLÉ 
SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. 
¡ ¡ G U R A - I I S r i D E l S 3 S r O " V E I D j ^ X ) E l S ! I 
Se acaban de recibir para caballeros los celebrados borceguíes y polacos p i e l R u s i a ^ 
c h a r o l a m a r i l l o negro y de becerro á lo N i c o l á s I I de R u s i a . 
Los elegantísimos zapatos corte E s m e r a l d a , en charol y pieles de colores. Los fa-
mosos IMPERIALES corte B l u c h e r y POLONESAS de charel, gaño y toda clase de pieles, 
^.A-ZE^-A. l s r i d H " A . S I T I t T I l S r O S , lo que quieran en clases y formas k 
elegir con la ventaja de no castigar el bolsillo de los que nos favorezcan con sus compras. 
Gran depósito de a l fombras , co lchonetas y efectos de viaje, á precios de fábrica-
La buena calidad y los precios de todos nuestros artículos no reconocen competidores. 
E I N D U S T R I A . T E L E F O N O NTJM. 
J 





E O T 7 D B F E B B E K O . 
AL18 8: L A BORONDA. 
A LAS 9: LA VERBENA DE LA PALOMA. 
A las 10; CARAMELO. 
MTEO DE UBISU 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR TANDAS 
PRECIOS POK CADA FÜNCION. 
Grillé 1?. 29 6 3er. pino $ LñO 
Palcoel? ó 29 pijo 1-00 
Loneta 6 baUba cea entrada 0.40 
Entrada & tertulia $ $.1 
Asiento de tertulia y entrada.. $ 0.25 
Id. cazuela con id 0.2Q 
Entrada general 0.£> 
E l Innes 11 del actual, tendrá lugar ol beneficio de 
la primera tiple Sra, Carmen Sendra, con E L ANILLO 
DE H I E R R O y L A T E R R E N A D E L A PALOMA. 
Comenzó el eeñor Dolz su notable dioer-
taclón consagrando un recuer do á BUS tiem-
pos de ateneísta, trascurridos en aquella 
misma cátedra que ahora ocupaba, corres-
pondiendo ¡i la invitación del señor Moret: 
ó hizo después presente la gratitud de Cuba 
al Ataueo por haber abierto suu puertas A 
los que de allí vienen para defender aque-
llos intereses, ofreciéndoles una tribuna, por 
tantos maestros honrada, doud'j proclamar-
los, para que fueaea mejor conocidos. 
Después señaló la diferencia que ya desde 
su origen tiene el partido reformista con 
los demás de la isla de Cuba. £1 partido au-
tonomista y el partido unión constitucional 
nacieron—dijo—de arriba á abajo; el partido 
reformlbta de abajo á arriba. Es decir: los 
primeros proclamaron principios, definieron 
programas y buscaron despuós con la pro-
paganda «alor y proaólitoseu el país; el se-
guudo vió nú-i ideales formados por los lati-
dos v los estados de la opinión general. Es 
la opinión misma encarnada en un progra-
ma. 
El carácter de la guerra separ atista fué 
de odio á la dominación de España, con 
finalidad á la independencia de Cuba, y 
Bostenida por loa hijob de ésta contra la na-
ción. 
Terminó, al cabo de diez años, rapidísima 
é inopiuü iainente, cuando aun loa maurrec-
toe tenían alientoa para resistir. 
El ilustre general Martínez Campos sin-
tetizó la reconciliación con una frase ver-
daderamente inmortal: "Olvido de todo lo 
pasado." 
No examinó—añadió—las causas que con-
tribuyeron á que la guerra terminara. Sean 
cuales fueren, entiendo que cubrieron de 
gloria al insigne caudillo, porque si en la 
locha contra el extranjero el triunfo de las 
armas da loa laureles, en las guerras civiles 
la mayor victoria es el abrazo de fraterni-
dad que se dan los contendientes. [Áplru-
ios. 1 
La paz del Zanjón reconoció á Cuba su 
derecho á ser regida por las leyes de la Pe-
nínsula, y esta entrada rapidísima en la le-
galidad vigente cuando aún las heridas de 
la guerra estaban abiertap, sembró entre in-
Bulares y peninsalarea grandes recelos y 
desconfianzas, que los apartaron radical-
mente. 
El partido liberal nacional se formó para 
borrar estas diferencias, pero fracasó en sus 
nobilísimos intentos. Duró lo que una flor: 
nació en una noche, encontró una tierra es-
téril y murió sobre ella. Entóneos formóse 
el partido autonomista, que proclamó una 
^fórmula radical para atraer á ella á todos 
los hijos de Cuba, haciéndoles desistir de 
sus temeridades revolucionarias, y con el 
objeto de ir en evolución progresiva, acos-
tumbrándolos á amar á España y á que acep-
taran como han aceptado ya, los tempera-
mentos templados y los tonos gubernamen-
tales y patrióticos que hoy inspiran todos 
ios actos de ese partido benemérito. 
El partido de unión constitucional nació 
expontáneamente de la agrupación de to-
dos los peninsulares, frente á todos los cu-
banos organizados, y ambos permanecieron 
frente á frente ceñudos, recelosos, airados, 
traa dos lineas paralelas que parecían no 
iban á encontrarse nunca y teniendo en me-
dio un abismo de estérilea rencores. 
Pero llegó un momento en que un proble-
ma económico, la noceaidad de resolver sus 
comunea intereses, loa hizo reunirse, y al 
verse juntos, vieron que no tenían caras de 
enemigos, sino rostros de hermanos, y como 
la necchidad de que cesase aquella situación 
violenta se sentía en el hogar, en los círcu-
los políticos; en la calle, en todas partes, 
hubo un orador que en el teatro de Tacón 
dió una nota de concordia, y en el acto cesó 
aqnel duelo impío (aplausos'.) Y eata fué la 
primera manifestación reformista, porque 
nuestro partido lo es de concordia y de 
amor. 
Después el Sr. Dolz sintetizó de este mo-
do el programa de su agrupación política. 
El reformismo es ante todo un partido es-
pañol, acatador sumiso de todas las diapn-
sicionea de la metrópoli y partid ario de la 
absoluta integridad del territorio. 
Pide para Cuba la responsabilidad que 
tanto dignifica á los pueblos y proclama el 
principio de la especialidad ádminiatrativa; 
quiére un consejo de administración de com-
posición mixta y una Diputación insular to-
talmente electiva, que vote, haga y aprue-
be difinitivamente su presupuesto. Laa ac-
tuales diputacionea deben deaaparecer por 
caprichosas, artificiales, gravosas y fomen-
tadoras de un caciquismo afrentoEO. Pro-
clama la necesidad de una ley de empleados 
que evite la inmoralidad y el fraude, la re-
ciprocidad entre las relaciones mercantiles 
de Cuba con la Península, y un arancel fis-
cal para el extranjero. Además de esto, 
presta su adhesión más completa al plan 
del Sr. Maura. 
Sobre la fórmula que el gobierno presen-
tará para la solución del problema antilla-
no, dice que si se inclina á la especialidad y 
contiene lo esencial del proyecto Maura, 
ellos la darán su apoyo, y de tódas suertes 
la acatarán sumisos como disposición del 
F O L L E T I N . 21 
EL BA1ID0 DE L O l f S . 
NOVELA FSCRITA E N INGLÉS 
poa 
A I N S W O S T H . 
(Etta novela publicada por la casa de Jubera, se 
baila do venta en 
"La Moderna Poesía", Obiapo n? 135.) 
C Continúa.) 
La pieza en que ent ró ee parecía á 
todos los talleres de carpintero, y con-
tenía todos los útiles y materiales em-
pleados en esta honorable profeslóa: 
sierras, martillos, tachas, cepillos y o-
tros instrumentos es íab n a l i u t a d o s á 
lo largo de las paredee, como trofeos 
do armas en nn arsenal. 
En medio de un montón de clavos 
sin cabezas, tornüIcB sin roscas y ce 
rraduraB sin resortes, yacían el puche-
ro íJe la coUi y una piedra de afilar,dos 
artículos que su propietario tenía cos-
tumbre de llamarleB fu mano derecha 
y su mano izquierda. Sobre un estitnte 
se veían muchos pucheros llenos de 
pintura y bar Dices, como pedían ates-
t.ignarlo sn exterior sucio y las man-
Bh«fl sembradas en !a pared. 
Mul t i tud de figuras grotescas di bu 
jadas con tiza seivían do adorno k la 
pared de cnfiente, !a que además esta-
ba tapisuda de distancia en distancia 
con lejfndwH ilustradas y toda clase de 
CK i i m U M populares. Sa notaban allí, 
en í re otras, la historia de la castz Su 
gobierno, no sin hacer á este las observa-
ciones que su patriotismo les aconseje. 
Terminó haciendo elogio elocuentísimo 
de loa señores Moret, Martínez Campos y 
Maura; del primero por haber contribuido 
á la abolición de la esclavitud y ser autor 
del régimen administrativo vigente en 
Puerto Rico; del segundo por haber llevado 
á Cuba la paz material y del tercero por 
haber llevado con la gran iniciativa de su 
proyecto la paz moral á los ánimos. 
En sete punto rectificó una injusticia que 
la pasión política ha cometido con el ilustre 
ex-miniatro de Ultramar. 
El proyecto del señor Maura, dijo, es una 
gran transacción, la única qne debe buscar-
se, la-transacción de peninsulares y cuba-
nos unidos en una aspiración común. Pres-
cindiendo de esto, lo que el problema anti-
llano couvinne no es política ue transacción 
sino dirección. 
Terminó diciendo que el Partido Refor-
mista proclama la naciunalidad española 
como garantía de la libertad, y la libertad 
como garantía de la nacionalidad española. 
Grandes aplausos premiaron al final la 
elocuente conferencia del señor Dolz, que 
además recibió entusiastas felicitaciones de 
todos los concurrentes, entre loa que figura 
han notabilidades de la política y de las 
letras. 
En la tribuna de señoras veíase lo más 
selecto de la colonia cubana. 
RECEPCION SUSPENDIDA. 
Con motivo de un duelo de familia, 
qne scutimos de todas veras, suspende 
la recepción que tenía dispoestft en su 
casa, el Excmo. Sr. D . Francisco de los 
Santos Guzmáo. 
EL "MODUS-VIVENDr 
Bl Excelentísimo señor Ministro de 
Ultramar en cablegrama del C, dice lo 
siguitn'e al Exceleutís imo señor Go-
bernador General: 
"Gaceta hoy publica ley modm viven-
di Estados Unidos; sírvase disponer 
que mercancías procedentes dicha na-
ción comprendidas en manifi^stot* pre-
sentados después doce noche de hoy 
seis, sean atoradas por segunda colum-
na Arancel." 
LA 8EF0RMÍ ARANCELARIA. 
Vapor francés 
Anoche entró en puerto el vapor 
francés Washington, procedente de St. 
Nszaire y escalas. Conduce 194 pasa-
jeros, de ellos 51 de t ráns i to , para Ve-
racruz. 
Inspector de Loterías 
Por acuerdo del Excelentísimo señor 
E l Excmo. Sr. Ministro de Ultramar ¡ lutendente general de Hacienda de 31 
en cablegrama fecha 6 del actual, dice I del metí de enero próximo pasado, ha 
sido designado el oficial segundo de 
¡ R m t a s Estancadas y Loterías don 
Juan Correa, para que con el carácter 
de Inspector general del ramo, y no 
obstante las facultades concedidas A los 
demás agenten de las autoridades, pu-
blicadas en la Gaceta áe 22 de diciem-
bi e ú ' t imo, persiga la venta de billetes 
de la Lotería de Madrid y extranjeras, 
sus anuncios en Prensa, así como las 
rifas prohibidas, aprosando cuantos 
billetes y papeletas encontrare ven-
diendo, previas las formaliiadea nece-
S •.rian. 
al Gobernador general lo siguiente: 
*1 Sírvase reco m e ^ d ar a u tor i d ades, cor-
poraciones y particu'ares, formulen y 
remitan urgencia recLimaciones Aran 
celes que examinará Comisión nombra-
da Real decreto 10 Enero." 
NECROLOGÍA 
E L H A E Q U E S D E MXJE03. 
E l cable nos anunció anoche el falle-
cimiento del Sr. D . Oonstantino Fer-
nández Vallín, Marqués de Muros, re-
presente en Madrid del Círculo de Ha-
cendados de la Isla de Cuba. Hijo de 
pa ires asturianos establecidos en esta. 
Isla, el señor Fernandez Vallín nació 
en la Habana el año de 1830. Recibió 
su primera educación en el colegio de 
Jeauitas de Friburgo, completándola 
en l a s Universidades de Madrid y la 
Habana. En 1853 se recibió de aboga-
do, y un año más tarde desempeñaba 
en la ciudad de Cárdenas el cargo de 
Alcalde Mayor. En 1858 fué nombrado 
agregado diplomático de la Embajada 
de E s p a ñ a en Pa r í s , abandonando cin-
co a ñ o s más tarde y por motivos de sa-
lud la carrera diplomática. 
Su amistad con los Generales Serra-
no, Dulce, Topete y otros de ios que 
figuraron en la Revolución de Septiem-
bre, lo impulsaron á .secundarla, obte-
niendo después del triunfo de és ta el 
Gobierno Civi l de Asturias, donde se 
distinguió por el impulso que supo dar 
á l a agricultura, dedicándose á la in-
troducción y aclimatación de plantas 
exóticas, mejora de frutales y cultivos 
propios de aquel rico país. íTo fué muy 
largo el tiempo que desempeñó ese car-
go, pues una de las circunscripciones 
de Asturias lo eligió su representante 
en las Constituyentes de 1869, y á par 
t i r de esa fecha y con muy raras ex-
cepciones, ha figurado en el Parlamen-
to como Diputado por Asturias. 
E l Marqués de Muros ha sido uno 
de los representantes de Asturias que 
más se han interesado por su adelanto 
moral y material, debiéndole la pro-
vincia muchos de los progresos que ha 
obtenido en los últimos tiempos. 
E l Círculo de Hacendados de la Ha 
baña , como ya hemos dicho, lo nombró 
su representante en la Corte, y en la 
información promovida por el Gobier-
no, á consecuencia del movimiento eco-
nómico, fué nombrado representante 
de la Sociedad de Estudios Bconómi-
de la Habana. 
De carácter afable, de espíri tu em-
prendedor y de generosas iniciativas, 
el Maiquéa de Muros era justamente 
estimado por cuantos ie conocían y res-
petado por todos ios gobiernos. Des-
canse en paz. 
sana, al lado de un reciente edicto df I 
Parlamento contra el ueo de los iicores 
fuertes. 
E l suelo estaba cubierto de una es-
pesa capa de virutas y serrín, y en me-
dio del taller había un gran banco y 
en una de las extremidades se encon 
traba un fuerte tornillo; tres clavos fi 
jos en la madera sostenían un cabo de 
vela. H a b í a sobre el banco un vaeito 
que contenía enebro, una corteza de 
pan y un trozo de queso. Atra ído por 
esta última golosina, un gato hambrien-
to acechaba el momento propicio de a-
podt rarse de ella. 
Una baraja vieja sobre el banco de 
nucciaba el empleo que el aprendiz ha 
bía hecho de su tiempo. Cerca de las 
puertas estaban derechas largas tablas 
de t rás de las cuales se ocultó el carpin-
tero para observar lo quíj pasaba en el 
i a t t r io r del taller. 
Encaramado sóbre un escabel y con 
la csp»lda vuelta hacia la puerta, el 
aprendiz, armado de unavaj!), estaba 
ocupado en grabar su nombre sobre u -
na viga. En aquella época llevaban los 
niñori un traje semejante al de las per-
sonas grandes, y el pilluelo en cues-
tión tenía calzones y un chaleco de 
mult tóu gris con bolsillos desmusura 
damente largos. A juzgar per su di-
mensión, aquellos vestidos procedían 
del patrón. 
A.I deslizarse por de t r á s de ia tablas 
tro(K'?.ó Wood con un estante vecino. 
A l raido que hizo se volvió bruscaraen 
He aquí la que ha dirigido á los ha-
bitantes de Manzanillo nuestro dintin-
guido amigo particular el señor Otero 
Pimentel al hacerle cargo de la Alcal-
día de aquel término municipal: 
Don Luis Otero Pimentel, Teniente Coronel 
del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas 
y Alcalde Municipal, en comisión, del 
Término de la fiel é invicta Ciudad de 
Manzanillo. 
Habitantes de este término. 
Habiendo tomado posesión de esta Alcal-
día, en virtud de nombramiento hecho por 
el Excmo. señor Gobernador General do ia 
Isla, después de rendir la expresión de mi 
sentimiento por la inesperada pérdida de 
mi ilustrado antecesor y amigo el señor Co-
ronel del Cuerpo do Ingenieros D. Ricardo 
Valleepín y Saravia, qne tantas simpatías 
conquistó en este puesto; me complazco en 
dirigiros un cordial saludo, más bien por 
mero acto de cortesía, en demostración del 
antiguo y profundo afecto qne profeso al 
honrado y generoso pueblo de Cuba. 
Difícil y espinoso ha sido en todos tiem-
pos, aun para los hombres más experimen-
tados en las ciencias gubernamental y eco-
nómico administrativa, el buen desempeño 
de las múltiplee y complejas funciones pro-
pias y delegadas de esti cargo, en su ínti-
ma relación con la vida y los Intereses ge 
neralea de loe pueblos. 
Grande es, por lo tanto, mi temor de de 
fraudar las esperanzas de la respetable au 
toridad qne se ha dignado honrarme con es 
ta distinción, fundada unic mente en el es-
mero con que siempre he procurado cum-
plir mis deberes militare?; pero esta misma 
circunstancia me obliga á realizar mayores 
esfuerzos, para salir airoso en esta empresa. 
Confío, pues, en mi gran voluntad, en el 
celoso concurso del personal quo de mi au-
toridad dependa, en el de la ilustre corpo-
ración de que vengo á formar parte y en la 
notoria sensatez y cordura del vecindario 
á que tengo el honor de dirigirme. 
Procusaró la equitativa distribución y fiel 
inversión de los arbitrios municipale.-, apo 
yando, en lo posible, todo proyecto ó idea 
de reconocida utilidad pública, especial-
mente, las que impliquen mejoras en la 
instrucción, higiene, comodidad general, 
embellecimiento de ¡a ciudad y los que pue-
dan proporcionar trabajo, sustento y *sia-
tencia á las personas necesitadas. 
Velaré por el estricro cumplimiento de las 
leyes ó instrucciones que á mí representa 
ción incumben, por ser la fuente de los prin-
cipales deberes y derechos de la sociedad; 
procurando que la resolución de los asun-
tos sea rápida y oportuna, para evitar los 
perjuicios que la demora en el despacho de 
ios expedientes, pudiera ocasionar. 
A este fin, los interesados que observen 
injustificada tardanza en el trámite ó reso-
lución de BUS instancias, cuyo conocimiento 
me competa, podrán exponérmelo, seguros 
de que haré lo posible por remover los obs-
táculos que impidan su pronto y favorable 
despacho; ó, cuando menee, para darles 
clara esplicación de su estado, si la ley, la 
conveniencia pública ú otro mayor derecho 
impidiesen resolver do conformidad con SUB 
peticiones. 
En cuanto pe relaciono con loa habitantes 
del campo, especialmente loa de escasos 
recursos, que vengan A la ciudad con el 
objeto de promover ó gestionar asuntos 
propios ó de su legal representación en es-
to Centro; tendré un gran placer en procu-
rar que sean despachados con la mayor 
prontitud, en cnanto lo permita la índole de 
sus pretensiones. 
A este breve rosúmen da mia fimdamon-
talea designios, se agrega la profunda as-
piración de que en mis actos, mfts bien que 
en mis palabras, resplandezca el mayor a-
cierto y una severa imparcialidad. 
Pero Bl, apesar de todo, se advierte que 
alguna de mis decisiones adolece de injus-
ticia, nadie dude en manifestármelo razo-
nadamente; pues siempre me hallaré dis-
puesto á revisar los asuntos quo eoau ori-
gen de la censura, sometiéndolos, ai proco-
de, á mayor asesoramiento, para reparar, 
en cuanto sea dable, el daño que mi error ú 
omisión hayan causado. 
Con esta linea de conducta, conveniente 
y necesaria en la administración do los pue-
blos cultos y discretos, que por au inteli-
gencia se hallan en condiciones do poder 
apreciar los grandes beneficios de ia recta 
justicia, se favorable ó adverso el sentido en 
que se aplique, siempre que se halle basado 
en los esenciales preceptos de la equidad, 
la razón y la atención que en ambos casos 
hay derecho á obtener; me propongo inter-
pretar los deseos de las autoridades supe-
riorea de la Isla y de la Provincia, contri-
buyendo por mi parte, en la esfera de este 
delicado, aunque modesto cargo, á sostener 
y aumentar la interior satisfacción del país, 
el desarrollo de su evidente prosperidad y 
su afecto á S. M. el Rey (Q. D. G. y al go-
bierno de la Nación, como elementos que 
constituyen la más segura garantía del or-
den, de la paz y de ia libertad que, afortu-
nadamente, se diefrutan. 
Manzanillo 30 de Enero de 1895. 
Luis Otero y Pimentel 
ELECCION PARCIAL 
Ea el segundo día de elecciones para 
ia vacante de un diputado provincial 
en Pucru) Príncipe, obtuvo nueve vo-
tos el candidato D. Komán Pares Gan-
dol. 
C A L L E DE SAN R A F A E L tf. 1. 
L A . R E A L I Z A C I O N de todas las m e r c a n c í a s de esta casa, cont inúa de 
una manera rápida y con el resultado que se esperaba. 
L A . S E C C I O N q.ue antes va l í a á 5 0 centavos, h.07 á 3 0 centavos. 
L A S E C C I O N que antes val ia á 2 5 centavos, hoy á 15 centavos. 
O T R A S E C C I O N de á I O centavos. 
HO"? se abrió al públ ico una nueva s e c c i ó n de á C I N C O C E N T A V O S 
cada artículo, P R E C I O S E N P L A T A . 
C V59 4^7 
Pieles de gran novedad en varios 
colores. Colchonetas de seaa 
7 rasste. Alfombras en todos 




El mejor tetnn 
para amarillo 
y charol. 
Lamparilla y Cuba. 
Teléfono 522. 
ALBISU. TELEFONO 910. 
íel les í t i i calzaáo aniericaiio íéo jaraDMo por sh elepucia; 
ENGLISH SPOKEN PRECIOS FUOS 
Para los bailes de Carnaval espe-
ramos preciosos zapatos de raso 
y otras novedades. 
El calzado de moda que se 
llevará el próximo vera-
no está en fabricación; 
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te el aprendiz y dirigió sus miradas in -
quietas hacia la puerta. 
Su figura era la de un niño lleno de 
ínteligensia y viveza; una tez pálida y 
mate y grandes ojos negros añadían 
expresión á su fisonomía. E l pilíualo 
tenía trece añocj á lo más , y sus miem-
bros eran notablemente exiguos aun 
para en edad, así que parecía delgado 
y débil con exceso bajo sus anchos ves-
tidos. Pero si su cuerpo era mezquino, 
sus ojos, en cambio, anunciaban una 
precocidad singular. Bajo aquellas fao-
cioces delicadas y finas se adivinaba la 
penetración y el juicio de nn hombre 
hecho. 
La mirada que el aprendiz dirigió 
hacia la puerta al oir el ruido, podía 
dar á conocer su carácter: había en ella 
espanto, descaro y resolución. Este úl-
timo Btntimiento, sin embargo, no t a r j ó 
en triunfar de los otros, porque el a-
preodiz se echó á reir de su miedo. 
Una de las facaiones más notables de 
aquilea fisonomía era sin contra liccióa 
la boca, cuya ícrma revelaba nu deaa 
rrollo muy y>ronnnci (do de loa apetitos 
senéo&les. Los ojos mismos, á pe&ar de 
su brillo y su belleza, anunciaban malos 
insíiotos; lo^juanetiís eran salieñteá, la 
nRriz ligeramente chata, con uoaa ven-
tanas muy dilatadas. A ñ á d a s e íi esto 
n m barba estrecha, pero bien modela-
da, nna frente ancha y el'.va la, y ten-
dré is un retrato bastante parecido de) 
joven aprendiz. En su coujunto tenía 
aqnella fisonomía una analogía notable 
con esos tipos de vagabundo que les 
gusta pintar á los artistas; tipos que 
hacen gracioso el vicio, tanto contento 
y animación respiran. Se encontraban 
en los ojos del aprendiz inglés todas las 
malas inclinaciones, toda la tunante r ía 
y alguna cosa más del lazzarone. 
Una vez recobrado de su espanto mo 
mentáneo, persuadido de que estaba 
solo, continuó la operación de qae acá 
baba de distraerse, cantando nna can 
ción en moda entre los preaos de New 
gate y otras prisiones de la capital. 
—¡Diablo!—dijo en voz alta el apren-
diz, que de repente cesó de cantar.— 
¡Diablo! esta viga, sobre la qae escribo 
mi nombre, me recuerda uu poco el alto 
de la horca de Tyburn. ¿Q iióa sabe si 
algún día haré conocimioato con ella?.. 
A l fin y ai cabo, con tal que mi nombre 
se haga cé'ebre, poco me importa. Esta 
idea no mo impediría en manera alguna 
seguir laa huellas del capi tán Bm. del 
bravo Daval , v t in tos otros ilestres 
bandidtoé, *) me gastase su prof.^ión. 
Eso es—exclamo Báltando de su e:;ca-
belj y alejándose aigano-í paso.? para 
examinar su obra Esroes No 
estoy descontento de mi trabajo 
J a c-k S h e-p p a-r d—de etreó 
con voz triunfante.— L le m í a - a ñ a d i ó 
cerrando r u navaja y poniéndol i en su 
bolsillo—caei me dan ganas de caviar á 
paseo al viejo Wood y hacerme ladrón 
de los camiuos reales. 
— l ^ - l i ! ¿Toueis ese deseo? - g r i t ó de 
trá-3 de él nwa voz de truena t̂ ae iienó 
de espanto al joven aprendiz.—Yoy á 
enseñaros, bribón, á hablar y trabajar, 
Y Wood cogió a Jack por las orejas, 
aplicándole una severa carrección.— 
¡Ah!—continuó—¿queréis haceros la-
drón de los caminos reales, miserable 
pequeñuelo? 
—Sí—respondió enérgicamente J a t ó ^ 
—sí, si me pegáis de esa suerte. 
Oonfundido por la firmeza de su a-
prendiz, cesó Wood de golpearle y le 
miró fijamente. 
—¡Jack, Jack!—le dijo—algún d í a 
seréis ahorcado. 
—Más vale ser ahorcado que llevar 
go a t dapiós—replicó Jack con nna ma-
liciosa expresión en su fisonomía. 
—¿Qué queréis decir con eso, pilluelo?-
—exclamó Wood colérico—¿os a t r evé i s 
á insinuar que me dejo conducir por mi 
mujer? 
—En todo caso, es claro que no sa-
béis gobernaros por vos mismo—res-
pondió fríamente el aprendiz;—pera 
como quiera que sea no quiero ser gol-
peado por nada. 
- ¿ P o r nada?—repitió Wood enfure-
cido;—¿ea, pues, nada despreciar vues-
tro trabajo y cantar canciones abomi-
nables! ¿Sabéis que por la menor de esas 
faltas cualquiera otro que no fuese yo, 
os hubiera conducido delante de un 
juez y oa hubiera hecho encerraren una 
casa de corrección! Pero yo quiero ser 
menos severo, y me contentaré con cas-
tigaros por mí mismo, con una condi-
ción. 
TOMA DE POSESION. 
En nuestro querido colega JL'l D í a de 
Oiení'aegos, correspondiente al 5 del 
actual, leemos lo qne sigue, que con 
suma complacencia reprodnciraos, u-
niendo con las del eatimado compañe-
ro noeatras felicitaciones más cumpli-
das al señor don Patricio Delgado, dis-
tingaido amigo y correligionario nues-
tro: 
Anteayer se verificó en el cuartel del ins-
tituto, el acto de tomar posesión del cargo 
de Comandante del Tercio do Voluntarios 
Ingenieros de esta ciudad, nuestro estimado 
amigo el señor don Patricio Delgado, á 
quien le hizo entrega el Comandante Mili-
tar señor Bonet. 
El señor Delgado dirigió una patriótica 
arenga á aquellos esforzados voluntarlos 
que fué muy bien recibida por ellos. 
Después, el teniente-ayudante repartió 
entre las fuerzas la orden del día, en la que 
el nuevo jefe del tercio dirigía una alocu-
ción & los voluntarios y de la cual son los 
siguientes párrafos: 
4'Sin yo solicitarlo; mis amigos creyeron 
ver en mí condiciones y aptitudes para 
mandaros, y accediendo á sus deseos acepto 
este empleo, no por la pueril vanidad de lu-
cir unos galones, sino, entendedlo bien, por 
amor á España, por decidido propósito de 
sacrificar mi vida en aras de la causa del 
orden, que si por la religión se llega á Dios, 
por la ciencia á la verdad y por la política 
á la bondad de los gobiernos, por el unifor-
me del soldado y la virtudes militaree, á la 
fortaleza de la Patria y al prestigio de la 
bandera que está por encima de todos los 
afectos terrenales y hasta de las pasiones 
de la política. 
Anto la patria, ante el honor que debe 
ser la segunda religión del soldado, no hay 
clases ni colores, y lo mismo hubo un Du-
mas en Francia, que un Paeyo aquí, los 
cuales regaron con su sangre, que era roja 
como la de los blancos, la bandera que sim-
bolizaba su patria y su honor." 
Por las condiciones de carácter, su ilus-
tración militar y su grande tacto como jefe, 
el señor Delgado logrará en poco tiempo 
encambrar el prestigio y el valer del tercio 
de lagenieros voluntarios, que tan buenos 
servicios pueda prestar en el desepe ño de 
su ministerio. 
Nosotros felicitamos cordialmento al se-
ñor Delgado por su elección para jefe de 
ese instituto. 
Buque de guerra. 
E á t a mañana en t ró en puerto, proce-
dente de Cayo Hueso, el cañonero de 
nuestra marina de guerra Nueva Espa-
ña, al mando del teniente de navio de 
primera D . Manuel Triana. 
Accidente marítimo. 
E l bergant ín mercante nacional Ma-
yagiliz, que procedente de Barcelona y 
escala entró en el puerto de Sagaa la 
Grande en la tarde del 4 del actual, 
consignando á los señores Radelat y 
Arenas, con cargamento de géneros va-
rios para aquel comercio, experimentó 
un inerte temporal el 10 de enero á los 
330L. 20oM. O. y Longitud de estima 
30° 50 M . O. de San Fernando. 
E l buque estuvo en peligro y como 
llegó á tener á su bordo 13 pulgadas de 
agua, el capi tán, temeroso de que la 
carga haya sufrido daño, hizo protesta 
ante el notario don Calixto M . Oasals. 
La que se ha de celebrar el lunes 11 
del corriente por la Directiva del Pro-
tectorado de Ñiños t endrá logar en los 
salones de Palacio á las dos de le tarde 
y se recomienda la asistencia por tra 
tarse de asuntos importantes. 
EL ACÜED ÜCTO DE CAMAJÜANI 
Anoche llegó á esta ciudad en el va-
por francés Washington, Mr. Rames, in-
geniero encargado por la Compañía de 
Georgi y Leblanc, de Par í s , para hacer 
los trabajos del acueducto, mercado y 
planta eléctrica do Oamsjuaní , y el 
acueducto de Santa Clara. 
Mañana saldrá el distinguido viajero 
para Oamajuauí, é inmediatamente da-
rá comienzo á los trabajos de compro-
bación de los presupuestos, aprove-
chando la oportunidad de hallarse en 
aquella villa el ingeniero jefe de obras 
públicas de Matanzas, que ha ido con 
el mismo objeto, á fia de dar su apro 
bación á ese proyecto y autorizar el co-
mienzo de los trabajos. 
DE LA ZAFRA. 
E l central Mapos, situado en la j u -
risdicción de Sancti Spí r i tus , debe ha-
ber comenzado su molienda el lunes 4 
del actual. 
BANDOLERISMO 
E l Alcalde Municipal de Sancti Spí 
ritus, D. Marcos García, en telegrama 
de ayer, dice al Gobierno General que 
ha capturado, eu unión do un grup^ de 
guardias municipales, en la colonia 
Cañas , en Sabanilla, al paisano Víc tor 
Alvarez, único que quedaba de la par-
tida de siete individuos que asaltaron 
en Cabaijuan á D. Lorenzo de la Cruz, 
en la noche del 14 de diciembre úl t imo. 
Los individuos que componían esta 
partida y hoy se encuentran detenidos, 
gracias á la actividad desplegada por 
dicho Alcalde Municipal, eran: Laurea 
no Abreu, que se hacía llamar el tuerto 
Rodríguez; Víctor Alvarez, José Cas-
tañeda, verdadero jefe de dicha banda; 
Enrique Bri to , Basilio Abreu, Juan 
González y José Paz Rodríguez (a) 
"Lechuga". Todos estos individuos se 
encuentran á disposición de la autori-
dad militar. 
E l propio Alcalde, en otro telegrama, 
dice haber capturado en el punto cono-
cido por Alicante á los individuos E l i -
gió Pérez , coautor del asalto y robo de 
Oropesa, y al nombrado Ignacio Cam-
pos Torres, ocupándosele á este ú l t imo 
un revólver de reglamento con 10 cáp-
sulas. Torres aparece también presunto 
autor del asalto y robo de Oropesa en 
unión de Castañeda, quien les facilitó 
los revólveres y municiones. 
NOTICIAS MILITARES 
CAPITANÍA QENEEAL. 
Disponiendo la baja eu la Guerrilla del 
segundo de Simancas y alta en el segundo 
batallón de la Habana, del capitán don Jo-
sé Cáceres. 
Aprobando varias propuestas de oficiales 
para los Cuerpos de Voluntarios. 
Nombrando 2o teniente de Bombaros para 
la compañía de Güines á don Antonio Man-
zano. 
VOLUNTAEIOS. 
Cureando al Capitán General propuesta 
de seguado teniente para el 3er. BataUón 
de Matanzas. 
Idem de aumento de pasadores en la Me-
dalla de Constancia del batallón de Sancti 
Spírltus. 
Consultando la baja de segundo teniente 
D. José Cortés, por adeudar cuotas. 
Concediendo la baja con ventajas, á los 
sargentos don Vicente Méndez López y don 
Marcos Domínguez Jiménez. 
Aprobando nombramiento de sargentos 
en favor de don Pedro Ortús y don José 
Vázquez. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Fran-
cisco García Fernández, don Julián Moree 
Roldán y don Antonio Ibañez Balseiro. 
Concediendo la baja á D. Manuel Fernan-
dez Palacios, don Tomás Alonso Morales y 
con ventajas á don Roque Bacallao Blan-
ca. 
Concediendo pase de cuerpo á D. Miguel 
Alemán Morales. 
Concediendo la baja á don Constantino 
López Menéndez y don Rafael Martín Re 
gino. 
Concediendo pase de cuerpo á don Maca-
rio Serrano, don Bernardo Mantilla Sán-
chez, don Rafael Mantilla Sánchez y don 
Manuel Rodríguez García. 
Concediendo la baja á don Francisco 
Martin, don Manuel González y D. Lorenzo 
Mendoza Argüelles. 
correo'deiTXNorte. 
A S I A . 
E L CONTLICTO CHINO-JAPONÉS. 
Londres, 31 de ewero.—Dice el Sanghai 
Mercury en una edición extraordinaria, que 
han sido ocupados por los japoneses todos 
los fuertes de Wei-Hai Wei y'capturada la 
escuadra china. 
El "corresponsal del Central News en 
Shanghai, dice que los japoneses han toma-
do á Wei Hai-Wei. 
El corresponsal del Times en Tientsln 
anuncia que todos los fuertes al sur de Wei-
Hai-Wei cayeron ayer en manos de los ja-
poneses y que las líneas telegráficas han si-
do destruidas. Otros despachos comunican 
análogas noticias, excepto uno al Qlobe, en 
el que se asegura que los chinos ocupan aún 
el fuerte al Este de Wei-Hai Wei y esperan 
desalojar á los japoneses del que se halla al 
otro lado de la bahía. 
Shangluii, Io de f e b r e r o . — C á m a r a de 
Representantes del Japón ha aprobado por 
unanimidad un acuerdo apoyando la acti-
tud del gobierno en la guerra con China y 
declarándosa dispuesta á votar cuanto? cré-
ditos sean necesarios duren lo que duren 
las hostilidades. 
El primer Ministro dei Japón, conde Ito, 
recibió hoy en Hiroshina á los embajadores 
que China envía á negociar la paz. En las 
negociaciones Japón estará representado 
per el conde Ito y el vizconde Mutsu, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores. 
Londres, I? de /efr/'ero.—Dicen de Tokio 
que el mariscal Oyama ha expedido desde 
Talien-wan el siguiente telegrama: "Han 
sido tomados todos los fuertes de la costa 
que defiendená Wei-Hai-Wei. El enemigo 
se ha retirado más allá de Funghínchi. Los 
navios de guerr a chinos no han sido captu-
rados aón, y continúan haciéndonos fuego. 
Trato de informarme acerca de las pérdidas 
de ambos ejércitos, prisioneros hechos y va-
lorjdel botín. Han sido echados á pique 
dos torpederos japoneses y uno de los aco-
razados quedó fuera de combate. No fué 
herido ningún extranjero. Reina la calma 
en Wei-Hai-Wei.'! 
Telegrafían de Che-Fu que en estas ope-
raciones los chinos perdieron dos mil hom-
bres. Siguen los chinos en posesión de la 
T A D E I a D 
Aunque pese á mis cofrades 
y á los frailes dominicos 
y me vea calumniado 
por los grandes y ios chicos, 
con muchís imo fervor 
c e 
el a lmacén de SEDERIA Y QUINCALLA del 
seguirá vendiendo barato y sin meterse con nadie. 
La nota de hoy son las TOALLAS de felpa inglesa qne acabamos de recibir. 
Toalla EXPIÉNDIDA, SOBERBIA, sin P R E C E D E N T E . 
Toalla de 103 centímetros por 50. Bordadas con todas las iniciales del alfabeto. 
¡ESCOGIDOS COLORES! ¡TAMAÑO EXPLENDIDO! 
A V E I N T I C I N C O CENTAVOS. 
Tenacillas para rizar el pelo, ONDULÉ, PILLOTÉ y F I L E T á 25 cts. (valen 12 reales). 
R E Y E R B E R O S para las mismas á 25 centayos. 
PLASTRONES "Liberté" raso todo, á 40 centaYOS. 
CORBATAS "Bella chiqnita" á 25 centayos. 
ANTIFACES de raso á 20 centavos. 
"EL BAZAR INGLES" 
Acaba de recibir un gran surtido de chales de blonda, 
medias, pañuelos de seda, camisetas de Escocia 7 cien ar-
^ ticulos má s, á precios de ganga. 
g GALIANO 72, GALIANO 72, 
i A TRES PUERTAS DE LA "CASA GRANDE." 
C 260 
C 244 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO N..47 
lla-5 F 
Isla de Lin-Kung-Tao, situada cerca de 
Wei-Hal-Wei, y en la cual hay talleres del 
gobierno fuertemente defendidos. 
M C A D O MONETARIO. 
Plata del cufio espafioí:—Se cotiüaba 
¿ las once del día: 5 á 5£ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pairaban á $ 5.56 y por cantidades 
á $5.o$ 
CESHICA 9EHBRAL 
A úl t ima hora entró ayer el vapor 
alemán Bavaria de Hambnrgo y es-
calas, con carga y 1 pasajero. F u é v i -
sitado esta mañana por la Sanidad del 
Puerto. 
También esta m a ñ a n a lo efectuó el 
americano Ci tyof Washington, de Tam-
pico y Progreso, con 50 pasajeros. 
H a sido nombrado don Francisco 
A g r á m e n t e vocal de la Junta Provin-
cial {de Beneficencia de Puerto Princi-
pe. 
H a sido aprobado el presupuesto del 
actual año económico del Hospital 
Carmen, de Puerto Pr ínc ipe . 
Don José Mar t ín Olalla, licenciado 
en Medicina y Oirujía, con residencia 
en el poblado de A l quizar (Habana) se 
ha ofrecido para prestar gratuitamente 
los servicios de su profesión á los indi-
viduos del puesto de la Guardia Civi l 
establecido en dicho poblado. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. D . 
Mariano Alesanco, Alcalde Municipal 
de Mariel, se encuentra completamente 
restablecido de la grave enfermedad 
que le retuvo en cama. 
Se ha remitido al Bectorado el t í tulo 
de Ldo. de Farmacia á favor de don 
Manuel Gi l Mart ínez y Curbelo. 
A l Teniente Fiscal electo para la A u -
diencia de Puerto Rico, D . José Mar ía 
López, se le han concedido 30 días de 
prórroga pa r» embarque. 
Ha sido desestimada la instancia de 
D . Gustavo López, que solicitaba su 
reposición en el cargo de in térpre te de 
Sanidad del puerto de Matanzas. 
Los autonomistas de Sagua la Gran-
de celebraron una asamblea el sábado 
2 del corriente con objeto de cubrir al-
gunos puestos vacantes en el Comité 
local y aumentar el número de vocales. 
L a Sociedad Asturiana de Benefi-
cencia de Cienfnegos ha elegido para 
el presente año la siguiente Directiva. 
Presidente de honor, D . Santos Ave-
11o Yillabri l le . 
Presidente activo, D . Manuel Me-
néndez Alvarez. 
Yice Presidente, D . Eobustiano A-
vello Vil labri l le . 
Tesorero, Don Joaqu ín Fernández 
Crespo. 
Secretario, D . Miguel Monteavaro y 
Arias. 
Vice Secretario, D . Crisanto Sánchez 
Suárez. 
Vocales.—Sres. D . José Llovió y Ro-
za, D . Savino Avello y Coronas, don 
Manuel Fernandez Mart ínez , D . Cris-
tóbal Blanco Valdós, D . Domingo Suá-
rez Fernández, D . Ladislao Menéndez 
Valle, D . Alberto Menéndez Acebal y 
D . Valent ín Rodríguez Gut iérrez . 
Suplentes.—Sres. D . Emilio Menén-
dez y Menéndez, D . José Alonso Gon-
zález, D, Anastasio del Valle y Blanco 
y D . Leonardo Albuerne y Busto. 
Según vemos en nuestro colega el 
Diar io del JEjército, y lo sentimos de 
todas veras, en la noche pasada se ha 
agravado la enfermedad que viene pa-
deciendo la respetable señora d o ñ a To* 
masa Romay, viuda de Muñoz, ma Iré 
política del señor General Loño, temió2-
dese un fatal desenlace. 
Durante el pasado año de 1891: h w i 
entrado en este puerto 1)304 buques de 
t ravesía con 1.793,100 toneladas; de ós-
tos fueron 409 nacionales con 677 907; 
603 americanos con 770,229; 197 ingle-
ses con 200,230; 25 franceses con 63,969; 
27 alemanes con 39,727; 31 noruegos 
con 20,652; 9 italianos con 4,482; 1 ruso 
con 933; 1 austr íaco con 535 y 1 oortu-
gués oon 466; y salieron 1,277 con 
1.794 548 toneladas, siendo 406 nacio-
nales con 694 015; 584 americanos con 
762 935; 195 inglesa con 205,780; 24 
franceses con 65,646; 27 alemane con 
41,871; 31 noruegos o m 16334; 9 italia-
nos CDU 4,432 y 1 austríaco con 535. 
Socieíaá íe IistniccÉyRecre) 
de Artesanos de Jesús del Honte* 
SECRETARIA. 
El próximo sábado 9 del actual, colcbraríL ©ata So-
ciedad el SEXTO BAILE DE MASCARAS, de gra-
cia parí los señores socios, con la primera orqû nta 
de MARIANO MENDEZ. 
Se admitirán inscripciones de socios hasta última 
hora, conforme al Reglamento. 
Jesús del Monte, fenrero 5 de 1895.—El Secrs'ario, 
A. Lombard, 1650 3a-7 
MEES D'Á MiÁ M i l 
SECCION DE RECREO Y A D O M 
SECRETARIA. 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha orga-
nizado CINCO GRANDES BAILES DE MASCA-
RAS de socios, p»ra efectuarlos los di&i 10. 17, 21 y 
26 del corriente y el día 3 del próximo marzo. 
Los lodiriduos que á juicio de la Comisión no cum-
plan lo que preceptúa el Reg'amento en estos oisoa* 
serán expulsados sin satisfacc:ón de ninguna cíate. 
Seri requisito indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha. 
Las puertas sa abrirán á las ocho y el baile empe-
zará á las nueve. 
Habana, febrero 4 de 1895.—El Secretario, S. 
Madrigal. C258 3»-7 2d 9 
á los iwm üe sasMa y c a n a . 
E l que suscribe. Presidenta da la Sociedad de due-
ños de sastrería y t'emlas de ropa con sastrería y ca-
misería LA CONFIANZA y síndicos de los re'pac— 
tivos gremios, invitau á todos los dneBos de sastrería 
y camisería, sean ó no asociados á LA CONFIAN-
ZA, para que se sirvan asistir á la junta que se veri-
licara el dia 8 del corriente á tas siete y tv de 
linoche en los salones del nENTRO ASTURIA-
NO, con el objeto de darles cuenta de los trab ijo» 
realizados por la comisión nombrada en la juat i an-
terior, referente á la introducción en esta Isla <]e la 
ropa heclia en Europa. 
Saturnino Fernánde : . 



























La lista oficial el dia 9. 
C 251 3d-5 Si.-6 
CALZADO DE LUJO 
PARA VIAJES. 
Surtido yariado de ealzado de 
todas medidas, fabricado con ma-
teriales franceses. 
BEBAJá DE PBECIOS. 
* Siendo les pagos al contado se 
rebaja el 10 por 100. 
OTRA REBAJA. 
20 par ciento el calzado hecho. 
U69 6a-4 
P A R I S « 8 7 8 • « 8 8 0 
7 5 O b i s p o 7 5 
A 75 centavos oro vara, 
CUATROCIENTAS piezas telas de seda pura para Testido?, * 
magníficas, elesautes, limpias. Gran surtido de colores y dibujos f 
para todo los gustos, todas de suoerior calidad. Tornasoles y es- 4 
tilos de lo más nuevo. Gro faya' liso de todos colores, dobles, sala J 
pura, propios para montar vestidos y para forros, 
75 C E N T A V O S OHO. 
Si por p>ea d in r ro quiere us te 'Uo^p^r un vestido bueno y de % 
jf^sto, aproveche f stn • casión. 
1351 OBISPO Y AGUACATE. 
1 TA8 DE U LITERATÜM lo ayudó á hacer el robo do las alhajae hace tres años, y se lo dice porque habiendo sa-cado 10,000 reales del empeño en el Mon 
Parece, el qo* gobierna, án ima del te, á nombre do Pedro López, el Mengue, 
pueblo, que tíxlas ana partea concierta j que ee quedó con 12.000, que 61 ie había 
y á toda» da vida con regimiento, e l ! ^ « ^ o ví<íje al abuelo, que era lo princi-
cnal si faltase, toda la república ae di-
s ipar ía como fe deshace el cuerpo cuan-
do el anima lo deaampara. 
PERNATí P E R E Z DE OLIVA 
La rapuza áiiljeniiaiio M . 
—¡Ande usted.... corra ueted señá 
Engracia que han matao á D. José el de los 
préstamos y está nlií la autoridad y la mar 
de gente! 
—Voy corriendo señá Petra—contestó la 
Interpelada, levantándose presurosa del 
lindar de la puerta de un cuarto bajo reca-
yente al patio de una casa de vecindad de 
la calle del Humilladero en la coronada 
villa. 
Echaron á andar las viejas curiosas, más 
antea do salir al zaguán otra individua fla-
ca y huesuda les detuvo, diciendo: 
—No corran ustedes que ya no hay nú 
que ver. 
—¿Y el muerto? 
—A buena hora mangas verdes. Hace la 
mar de tiempo que se lo han llevao al depó-
sito. La tienda está cerra y no queda allí ni 
una rata. 
—¿Y usted lo ha visto señá Bernarda? 
—Como la estoy viendo á usted. 
—¡Hija que suerte!— exclamó Engracia. 
—¿Y por qué no me ha avisado usted an-
tee, señá Petra? 
— Porqué me lo acaba de decir ahora el 
bollero del Mediodía Grande; pues si yo lo 
llego á saber á su debido tiempo 
— ¡ Y ee sabe cómo ha sido?—preguntóu-
na vecina desde el corredor que daba la 
vuelta al patio, poblado de mujeres y chi-
quillos asomados á la mugrienta baranda 
pintada de verde. 
—Yo si que lo Eé todo—dijo con énfasis 
Bernarda, recogiéndose el mantoncillo al-
fombrado con que encubría su desharrapa-
da persona para accionar con más desem-
barazo. Lo aó porque me lo ha contao An-
tonio el hermano del pescadero de la calle 
de la Sierpe, que es del orden público y ha 
ido con eljuzgao y se lo ha dicho delante 
de mi á un señorito de los periódicos pa po-
nerlo en La Correspondencia. 
—Pues dígalo usted de una vez y revien-
te—exclamó una voz entre el corro, que se 
había formado en torno de la narradora. 
Paece que han entrao dos, así con capa y 
boina, según dice Pacrón, el trapero de en-
frente, y el don José estaba solo en la tien 
da, y su hijo Juanito adentro, numerando 
unos empeños; y han pedio alhajas vencías, 
y él ha sacao una caja con la mar de sorti-
t̂ jas y pulseras y relojes, que ya saben us-
tedes cuántas tenía ese tío pillo; y se cono-
ce que uno de ellos le ha tirao una puñalá 
trapera, que le ha traspas&o el corazón y 
han salió de estampía, y aquí paz y des-
pués gloria. 
—¿Y no los han copio?—dijo Petra. 
—Cá, hija; si nadie les ha visto la fisono-
mía ni se sabe quienes pueden ser Si 
©1 don José no ha dicho "Jesús" . , y Juani-
to no se ha enterao, hasta que ha oido los 
gritos de una que ha e« í /ao . . . .Loque es á 
esos, ócheles usted un galgo . 
—El ladronazo ese tenía que acabar mal 
—observó Engracia,-porque no tenia eon-
cencia. A mí, de una sábana nueva del too, 
que no llevaba más que un remíondito así 
á un lao, no quiso darme el otro día más 
que una peseta. 
—Así, el üizno de lástima es Juanito, que 
no paecía hijo suyo, por lo decente que era 
y lo bueno y lo bien hablao, too el retrato 
de su madre doña Mariana, que esté en 
gloria—dijo una mujer del auditorio. 
—Pues si usted le viera llorar al pobre 
chico —añadió Bernarda.—Se lo han tenío 
que llevar, después de declarar, á la bar-
bería de la esquina, que el amo es de su 
pueblo, y allí le estaban dando un cordial 
de anisao, porque como no tic parientes, ni 
na más que un tío cura en Toledo 
—Ande usted, que buenos cuartos le que-
darán, porqué se ha clmpao el don José toa 
la sangre del barrio. 
—Ya estará en los infiernos. 
—¡De seguro! 
—¡Pues si viera usted qué cara tan fea 
tenía! ¡Dabahorror el verle en la camilla, 
SUCESOS. 
lleno uo sangre 
Y la señá Bernarda, 
lies del género más naturalista, mientras ' 
las sombras invadían el patio, y en el exte -
rlor se oían vocear los periódicos de la no-
che "¡con el horroroso crimen de la calle 
de las Velas!" 
I I 
La campana del noviciado del convento 
de franciscanos de Nuestra Señora del Con-
suelo en la Villa del Romeral, acababa de 
sonar indicando la hora de solaz. 
A l oir las acompasadas vibraciones del 
metal, el hermano Juan hizo alto en la lec-
tura de un abultado tomo de teología, colo-
có una señal y se dispuso á salir de su mo-
desta celda para unirse á los demás novi-
cios que formando animados grupos cruza-
ban ya el claustro en dirección á la espacio-
sa huerta del monasterio; pero ántes de que 
pudiese llegar á la puerta abrióse esta des-
de fuera y apareció un lego con una carta 
en la mano diciendo: 
—Ave María Purísima. 
—Sin pecado concebida—contestó Juan. 
—¿Qué es eso? 
—Una carta que viene de muy lejos. El 
cartero dice ser de Buenos Aires. 
—iDe Buenos Aires para mí? No se quién 
pueda ser murmuró el novicio con estrañe-
za tomando la epístola en cuyo fcobre¡Be leía 
" A l Sfr. L . Juan Gómez.—Convento delRo-
mer^p^rEspaña.". Sí, para mí os,, añadió 
sentátíffbaé de uuevo ante la mesa de pino 
que abandonara momentos ántes. Vamos. 
—Deo gralias—úSio el lego cerrando la 
puerta. 
—A Dios sean dadas hermano Estanis-
lao. 
Saltó el sobre hecho pedazos ñor la pa-
ciente mano de Juan, y aunque lo escrito 
no era mucho, ello es que una palidez súbi-
ta cubrió el rostro del joveu, cuyas simpá-
ticas y dulces facciones ee tornaron en som-
brías y amenazadoras al pasar rápidamen-
te la vista por la misiva. Con airado ade-
mán echóse hácia atrás la capucha del 
hábito y volvió á leer la carta que, hacien-
do caso omiso de su pésima letra, mala 
sintaxis y peor ortografía, decía así: 
"Sr. D. Joan: Aunque no le conozco, le 
escribo para decirle que si quiere coger al 
asesino de su padre, lo encontrará en Ma-
drid, pues es el dueño de la taberna de la 
calle de San León; número 90, llamado Jo-
8ó García (a) el Mengue. Se lo dice el que 
pal, á pesar de que el trato era partir por 
mitad, y luego he tenido que irme de Espa-
ña, y no me ha querido dar un real, y me 
ha querido matar también, y he venido á 
parar á morirme aquí de miseria. Las pa-
peletas del Monte las tiene el José escondi-
das dentro de unos libros viejos que hay en 
el sótano de la taberna. A mi no me pilla-
rán, porque me quedan pocas horas de vida, 
y por eso hago esta declaración, con mi 
firma, en el hospital Nacional de Buenos 
Aires, á 15 de noviembre de 18 Manuel 
Ilórnándoz, el Pajarero. Como testigo; Dr. 
Vargas.—Joaquín Perona, enfermero. 
Al terminar la leQtura el hermano Juan, 
se cubrió el rostro con ambas manos y que-
dóse largo rato como absorto en profunda 
meditación. 
Levantóse luego y comenzó pasear por la 
celda murmurando frases incoherentes que 
demostraban la agitación de su espíritu 
harto visible en lo descompuesto de sus fac-
ciones. 
Por fin se detuvo ante una imegen del 
Crucificado que pendía de la pared y ten-
diendo hacia ella los brazos dijo en elta 
voz: 
—¡Tú, oh Dios mió le has traído á mis 
manos, designándome para ejecutor de tu 
justicia! Yo juro, por su Sagrado Corazón, 




ALBISU.—"La Boronda,'' juguete cómico en un 
acto y enpro$a, original de don Javier de Bur-
gos. 
Manuel es un joven calavera, que no 
obstante hallarse investido con el 
cargo de diputado á Cortes, pasa la v i -
da entre lioa amoroaos y juergas con 
gente "barbiana", viviendo a espen-
aas de un t ío bonachón al que pega 
cada "sablazo'' que canta el credo. 121 
indicado "representante de la nación", 
prepara Qoa fiesta, á la que deben asis 
ti r la andaluza doña Luz (antigua bo 
lera) y su encantadora hija Amelia, á 
quien hace la corte el tunante Manuel. 
P resén tase la madre del cordero, y 
avisa que su retoño no puede asistir á 
la velada, por haber recibido un anóni-
mo en que le participan que la casa 
de Manuel es un antro de inmoralidad. 
(Trama de Rosa, amiga ínt ima del di-
putado.) 
De pronto suena el timbre y aparece, 
por arte de magia, el t ío don Liborio. 
Manuel esconde en una habitación 
próxima á su futura suegra, mujer ro-
mántica y al mismo tiempo de rompe y 
raja. 
Don Liborio recibe en Extremadura, 
donde reside, una caita de su sobrino 
en que le pide 3,000 duros para un via-
je diplomático al extranjero que, por 
encargo del Gobierno, debe hacer á 
la mayor brevedad, y otra carta anó-
nima en que le comunioan la vida 
disipada de su sobriDO y la fiesta que 
va á celebrar el mismo aquella noche, 
reuniéndose con personas de las úl t imas 
capas sociales. As i , pues, el anciano pi 
de al criado Pepe que cierre la puerta 
de la calle y le entregue la llave. 
;Quó oonflictol Manuel acompaña al 
cuarto á> su t ío á fin de que se sacuda el 
polvo del camino; é inmediatamente 
corre al aparato telefónico para avisar 
á sus convidados lo que le pasa. Y 
cuando don Liborio se encuen ra en 
la sala con su sobrino, téte á tete, pi-
diéndole cuentas de su conducta, suena 
la campanilla, el anciano ordena que 
abra la puerta al criado y éste anuncia 
primero á don Práxedes Mateo Sagasta 
y después á don Antonio Cánovas del 
Castillo (encarnados en dos compinches 
de Manuel.) 
D . Liborio se asombra de las bue-
nas relaciones que tiene su sobrino, na 
B I L L E T E S HURTADOS 
De una vidriera que en el portal del café 
La Idea tiene D. Víctor Collazo y Oca, le 
hurtaron fracciones de billetes por valor de 
$3-50 cts. ignorando quien fué el hechor. 
FRACTURA 
Por el Doctor médico de guardia de la 
casa de Socorros de la 4* demarcación fué 
asistido D. Juan Borjes Martín vecino de 
Chacón n? 22, de la fractura completa y 
simple de la región palpebral, lado izquier-
do, la cual se causó en una caída. 
B U R T Q Y D E T E N I D A L A AUTORA 
Por haber hurtado un portamonedas de 
plata, á D. JoséPnjolar, en el cual guarda-
ba dos centenes y dos pesos plata, fué de-
tenida una morena conocida por La Pelona. 
R E Y E R T A Y H E R I D A 
D. José Rodríguez y D. Ramón Opineira, 
tuvieron una reyerta en la calle de Aguiar 
n" 50, de la que resultó con una herida le-
vemente en la pierna izquierda, con arma 
blanca el primero. 
H U R T O DOMESTICO 
D Josó Ibañez Patino, dependiente de 
una bodega de la calle de Empedrado se 
quejó al celador del barrio del Templete, 
de que mientras había estado en la "Quinta 
de Garcini" le habían abierto su baúl, ex-
trayéndole del mismo varias prendas de 
ropa de vestir, sospechando fuere el autor 
otro de su clase que ae ha ido de la casa. 
D E T E N I D O 
Como presunto autor del hurto de un re-
loj de oro, un revólver, un peso plata, una 
fósforera y varias cajetillas de cigarros á 
D. Manuel Flores y D. Faustino Díaz, veci-
nos d«l café "La Gran Via" fué detenido 
un individuo blanco al que le fueron ocu-
pados varios de los objetos hurtados. 
H E R I D O G R A V E 
En la casa de socorros de la tercera de 
demarcación fué asistido D. Constantin Lo-
reto y Martínez, carpintero y vecino de la 
calle de Estrella número 159, de una heri-
da grave en la cabeza, la cual le produjo 
con una plancha de marcar cajones, el a-
prendiz Antonio Forrero y Tomás, que se 
fugó con el cual no habia tenido el menor 
disgusto. 
I R R E S P E T U O S O S 
Por haber hecho un disparo de revólver 
sin causar daño á nadie y haber faltado al 
respeto á la pareja de orden público núme 
roe 890 y 842, al celador del barrio de Dra 
gones fueron detenidos dos morenos y un 
pardo. 
A LOS AMANTES DE LA LECTURA.— 
Obras recibidas en la Librería y Sub-
Agencia de La Ilustración Espafiola y 
Americana y La Moda Elegante, de J . 
Merino, Obispo 92: 
Cardenal: Cirujía Antisépt ica. Sum-
ner Maine: La guerra según el derecho 
internacional. Yil lota: Los católicos a-
lemanes. Delgado: Lluvia menuda. Sal-
vador Eneda: Gusano de luz. Millares 
Cubas: De la Tierra Canaria, y E l Dios 
Baco (chascarrillos). Lefert: Memorán-
dum de clínica quirúrgica. Idem: La 
práct ica de las enfermedades de los ni-
ños. Idem: Memorándum de medicina 
hospitalaria. Germán See: La tisis ba-
cilar. Pijoan: Los astros habitados. 
ADVERTENCIA.—No pretendemos o 
frecer á los lectores novedad alguna 
con la recomendación que vamos á ha-
cerles de la ginebra holandesa, legíti-
ma, marca "Ancla," que fabrican en 
Rotterdam los señores Juan de Kuyper 
é Hijo, é importan en esta Isla los se-
ñores Higgins y Ca, Oñcicios 48, toda 
vez que la calidad exquisita de la mis 
ma es causa del favor que el público le 
dispensa, desde que se dió á conocer 
en los principales establecimientos que 
por mayor y menor expenden bebidas; 
mas como quiera que hay algunos de 
dichos establecimientos que no la tie-
nen, se advierte á los consumidores 
que las etiquetas de la marca son de 
forma do un corazón, y llevan un an-
cla en el centro, además de "Leg í t ima 
Holandesa Ginebra" y el nombre de 
los fabricantes señores Juan de K u y 
per é Hijo, Rotterdam. 
^PEOTÁdOLOI . 
E N ALBISU.—Según reza el progra 
ma de la Compañía de Zarzuela que 
ac túa en el teatro de Azcue, el progra 
ma do esta noche principia con la bo 
ni ta pieza cómica L a Boronda, repre 
sentándose á continuación las graciosas 
zarzuelitas La Verbena de la Paloma y 
Caramelo. De modo que hoy á úl t ima 
hora la tiple flamenca Concepción Mar 
tínez nos can ta rá de nuevo: 
" E l día en que yo naeí, 
le oí desir á mi mare: 
—Jezú ¡qué cosa tan mona 
ha sabio haser t u pare." 
Cont inúan en el propio coliseo los 
ensayos de E l Ani l lo de Hierro, que. de 
be cantarse el lunes á beneficio de Car 
men Sendra. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Por 
conducto de su representante en esta 
Isla recibimos el número dos de esa 
importante revista, que vino en el últi 
mo vapor correo y que contiene un tex-
to que acreditan las firmas ¿e notables 
literatos, y buenos grabados, entre los 
que se distinguen el que ostenta en la 
portada con el retrato del conocido ora 
dor y escritor militar, don Federico de 
Madariaga. Merecen también especial 
mención los titaUdos "Una sesión del 
Ayuntamiento", Francia y Alemania en 
la costa occidental de Africa (ocho 
grabados) "Isla de Cuba: Un paseo por 
ei Ingenio," "Travesuras de Cupido" y 
finalmente, los que representan los re 
tratos del maestro compositor don Ru 
perto Chapí y el autor cómico D . Ma 
riano Pina Domínguez. 
Cont inúa abierta la suscripción á 
cipales partidos polítioosj renuncia los | dicha revista, en la Agencia, San I g 
honores y las cruces que le ofrecen am I nació 56. y en la "Galer ía Literaria," 
bos personajes y, ofuscado, dice al pr i - j Obispo 55, en donde hay también nú 
mero que es "liberal" y al segundo que meros de venta. 
es "liberal conservador." ¡ BUEN HIJO Y BUEN LADRÓN.—Los 
Pasan al comedor Sagasta y Cáno- periódicos da Valencia refieren el si 
vas y éste último regresa, trayendo del i guíente interesante suceso: 
la 
brazo á D^ Luz (la bolera llamada L a 
Boronda) y se la presenta á D . Liborio 
como una conspiradora rusa. E l an-
ciano, que había tratado ínt imamente á 
L a Boronda en Guansjuato (Méjico), 
al reconocerla se impresiona y cae des-
mayado sobre un sofá. Cuando vuelve 
en sí, pide mi l perdones á D . Mateo y 
D . Antonio, añadiéndoles que dará car-
ta abierta á su sobrino para que mar-
che al extranjero á cumplirla misión di-
plomática que le han encomendado. Y 
termina la obra con el triunfo de Ma-
nuel: de manera que La Boronda es un 
"sablazo*' en un acto. 
Con gusto consignamos que todos los 
artistas que toman parte en el juguete 
de Javier de Burgos, desempeñaron y 
vistieron sus papeles con bastante pro-
piedad, arrancando homéricas carcaja-
das la "lagarta" andaluza Da Luz (E-
telvina Rodríguez), que no omitió el 
más insignificante pormenor al perso-
nificar á la remilgada y coquetuela cin-
cuentona. En "D.Juan" se lució Cas 
tro, pues sacó una peluca, unos lentes, 
una fisonomía y una voz idénticos á los 
del monstruo; en " D . Liborio", estuvo 
Bachiller pisando terreno firme, así co 
mo en " D . Mamerto", Manuel Aren 
y en "Manuel", el señor Villarreal. 
Los cinco se ganaron aplausos, ha-
ciendo con esmero un juguete fino, 
sin exageraciones, desplantes n i "mor-
cillas". Ahora lo que falta es que las 
sucesivas representaciones de L a Bo-
ronda sigan tan ajustadas como la de 1 t ínez, quien lo ha dedicado al eminente 
anoche, ya que frecuentemente sucede ! poeta gallego Manuel Curros Enriquez 
en dicho teatro, loque al herrero de Recomendamos la adquisición de ese. 
Mamblos, "que á fuerza de machacar, valn á todas las personas aficionadas á | 
se le olvidó el oficio." la buena música. 
" U n joven de veintidós años, llamado 
Ar tu ro ü r i a r t e , de oficio hojalatero, vió 
morir á su padre, en tanto que la madre 
se encontraba también enferma de al 
guna gravedad. 
En la enfermedad del padre se con 
sumieron los pocos ahorros que en 
casa había y se empeñó cuanto empe 
ñable tenían; llegó la muerte; y el joven 
falto de todo recurso para dar honrosa 
sepultura al autor de sus días, apeló 
la caridad pública, sin conseguir el re 
sultado apetecido. 
En tan amarga situación, recurr ió 
un recurso extremo: armado de un re 
volver y un cuchillo salió á la carrete 
ra de Yalencia á L i r i a , y en las in 
mediacionss de Burjasot detuvo á un 
carretero, á quien le exigió diez du 
ros. 
Atemorizado el carretero sacó la bol 
sa, que contenía unas cien pesetas, po 
niéndola á disposición del ladrón: pero 
éste se contentó con tomar tan solo 
cinco duros, diciendo: 
—Iso quiero más que esta cantidad 
para pagar el entierro de mi padre 
Dígame usted dónde vive, y si a lgú 
día puedo reintegrársela, se la devol 
veré . 
A lo que contestó el carretero: 
—Ya está pagada." 
ACUSE DE RECIBO.—Se ha puesto 
la venta en casa de Anselmo López 
Obrapía 23, el celebrado Vals Fantás t i 
co, escrito por la distingoida proínsora 
de piano señorita Blanca Lli^ó y Mar 
Vf/ 
jntádMtei o A Vjkoón.-- Compañía 
Dramát ica de don Luis Roncoroni.— 
No hay función. 
TEATBO DE PAYRET.—Compañía l o 
fantil de Zí rzuela . — L a Leyenda del 
Monje—El Gono Frigio.—Las Campa 
nadas.—A las 8 
qt&fóáo 8w> Compañía de 
JjArfraeU.—Función por tandas.—A las 
8: La Boronda. —A latí 9: La Verbena de 
ia Paloma.—A las 10: Caramelo. 
SALÓN LÓPEZ—Obrapía, 23. - Con 
cierto de mú<sica vocal é intrumental 
organizado por el emioete guitarrista 
señor Manjón. A las 8J. 
TEATRO DB IRIJUA. —Edén de Pnbi 
lloues.—Compañía de Variedades.— 
Función todas las noches, y otra ves 
pertina los domingos y días de fiesta, -
Cuadros Plásticos. 
FONTANA «USA.—Funciona diaria 
monte, de & de la tarde á 11 de la no-
ob . 
EXHIBICIÓN UNIVERSAL. — En el 
café de Tacón.—Ilusiones ópticas.— 
Viaje al rededor del mundo. E l órgano 
con 160 instrumentos.—Gaíatea—De 
á l l . 
MXPOaXOIÓN ÍMPEEIAL. — A^Ugu* 
»oat*duría d*1! Teatro deTacón, Vistas 
de Venecia durante la visita del Empe 
rador Guillermo I I . GI Bandestrión to 
ca e i el t-a ón d^ espera, de 6 á 11, to 
das las noches. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó 
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce el 
movimiento. Todas ifes noches desde las 
hasta las 11. 
Corro de aquí para allí, 
sin que halle A mi afán parada; 
y no es porque busque nada: 
es que huyendo voy de m t 
Campoamor. 
En amor, quien da el retrato prome-
te el original. 
Bnpuy. 
E l sueño de los sentidos. 
Según los mejores autores que se 
han ocupado sobre esta materin, se a-
segura que al empezar á dormir, los 
sentidos no caen todos á la vez en es-
tado de somnolencia, sino que se veri-
fican uno tras otro. 
La vista cesa á cansa de la protec-
ción de los párpados para recibir cual-
quier impresión, mientras que los o t r t s 
sentidos conservan su entera sensibi-
lidad. 
Después sigue el sentido del gusto, 
que pierde su susceptibilidad, y luego 
el del olfato, corriendo en orden el del 
oido y del tacto. 
A mfts de esto, ee cree que los senti-
dos duermen en diferentes grados de 
ntensidad. As i , el tacto es el m:i3 l i -
gero, y por consiguiente, fáoU de des-
pertarse; luógo el del oido, después e l 
de la vista, y finalmente el gusto y el1 
olfato. 
Hay otra circunstancia notable que 
merece mencionarse: ciertos músculos 
y partes del cuerpo émpiezán á dormir 
San Felipe Nerl. 
El próximo domingo se celebrará la festiviuad 
mensual del Santo Escapulario del Carmen. La misa 
ae comunión general será á las siete y metlia. Por ia 
noche los ejercicios de costumbre, con sermón por 
un Padre Carmelita. 1657 3a-7 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, RICLA, 88.—HABANA. 
Usense los brasileros del 
Martínez y se obtendrá uní 
resultado sntisfíictorio. 
Una manejadora blanca se solícita 
«n Sol n. 72. entresnelo. 1611 8a-6 2<l-7 
SE VENDE 
un burro garafión, de S afios, procedente de Sevilla y 
garantiziio como cubridor. Mercaderes 34. 
c g:; 26-8 E 
VACAS DE ORDENO. 
Se vende leche al pié de la vaca. Se alquilan y 
venden vacas. Paradero de guaguas de Eetanillo 
Cerro. C 248 6a-alt-5 ñA-P. inii Culi 
con rnúéica de 
LA VEBBENA DE LA PALOMA 
¿Dónde vas mi querida Susana? 
¿Dónde vas tan alegre y á pié? 
A tomar un vasito de soda 
La mejor que se puede beber. 
¿Y por qué no has contado conmigo 
Cuando vas ese gusto á tener? 
Porque sé donde está la Botica 
Conocida por de "San José." (1) 
¿Y se puede saber cuanto cobran, 
Por un vaso de néctar glacc? 
Muy barato.—Por un medio sencillo 
Usted puede el refresco escoger. 
¿Y si sola no quiero que vayas 
Pues to pueden allí distraer? 
Ay no tema, señor Don Fulgencio 
La que sirve el refresco es mujer. 
(1) La Botica de San José se encuentra 
en la calle do la Habana núm. 112—esquí 
na á Lamparilla—y en el nuevo aparato d 
soda que ha instalado el Dr. González ha 
liará el público Refrescos con agua gaseosa 
carbónica y jarabes de frutas preparados 
con el mayor esmero, á precios mó5li'',oe. 
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antes que otroe; así el sueño comienza 
en las extremidedea, primero en loe 
piós y las piernas, extendiéndose hacia 
el centro de acción de Ies nervios. L a 
necesidad de tenfr los piéf* calientes y 
en quietud como un preliminar del sue-
ño es bien sabido, y con taits explica-
ciones no debe sorprendernos que con 
uno ó más de los sentidos, y qu izás 
con una ó más de las partes del cuerpo 
no enteramentes, hay A, la vez una es-
pecie de desqoilibrio naeníai que pro-
duce el fenómeno del eueño. 
Alimentación de los cabalíOB. 
Bu Noruega alimentan los cabal lo» 
de una manera distinta que en los de-
más países. 
Esto consiste en ponerles un cubo 
de agua al lado del pesebre, y es en-
rióse ver con que desoía el caballo to-
ma un sorbo del líquido después del 
bocado de paja, á veces solo humede-
ciendo la boca, cual hace el ser racional 
al comer un alimento algo seco. 
De ese modo rara vez se ve entre lo& 
noruegos un caballo corto de alientor 
debido sin duda al sistema de alimen-
tación, que les permite conservar bien 
los órganos respiratorios. 
En nn grado de bachiller: 
—¿Qué distancia hay del sol á l a 
tierra? 
E l graduando: 
—Treinta y siete millones do leguas 
próximamente. 
—¿Y cpmo ha hallado usted esa dis-
tancia?—-replica el catedrát ico. 
—¡Enorme! 
CHARADA. 
Mi prima es nna vocal, 
con dos un tiempo de verbo, 
con cinco es nombre de dama 
con dos tres cuatro recuerdo 
que del mundo forma parte. 
Segunda cuarta es nn pueblo 
al que van los peregrinos 
en procesión muy contentos; 
una consonante es cuarta 
que usamos poco por cierto, 
y forma con quinta cinco 
del cazador instrumento; 
un mineral y un pescado 
con segunda y quinta tengo, 
y por fin, tal es el iodo, 
que puede ser en efecto 
un vestido, nna mujer 
y bebida de refresco. 
üno de P. P: y W. 
J E R O G L I F I C O . 
ce 
SOLUCIONES. 
A la charada anterior: Magallanes. 
A la cruz nemérica. Sibcriam. 
Las han remitido exactas: 
A la charadív. Iga; Zenquerí; Pocapena; 
Fin de Siglo. 
A la cruz numérica: Eduardo do Room; 
Peñita; Luís León. 
A la charada y á !a cruz numérica: Fran-
cisco Querol de Ríos. 
I 'irapt» del " T)i«rjo <je te Marina." Riela 89 
